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Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Історія міст» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
напряму менеджмент (спеціальності) «Менеджмент». Програма виходить із 
розуміння курсу «Історія міст» в якості одного з важливих напрямів сучасних 
поглядів в області державного та муніципального управління. Знання основ цих 
досліджень необхідно спеціалісту даної галузі. 
Історія міст та історія суспільства нероздільні. Міста виникли ще в часи 
рабовласницького ладу, пройшли шлях від занепаду, потім повільного розвитку 
при феодальному способі виробництва, вступили в період інтенсивного 
зростання при капіталізмі. На початку ХХІ сторічна місто набуває нових 
якісних та кількісних характеристик, розуміння сучасного міста можливе лише 
в контексті глобальних соціально-економічних проблем людського суспільства. 
В цілому, історичний аналіз є необхідним для розуміння сучасних 
урбаністичних процесів та передбачення тенденцій їх розвитку. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є осмислення 
закономірностей і з’ясування основних факторів виникнення та розвитку міст. 
Міждисциплінарні зв’язки: після вивчення дисциплін «Історія 
України», «Право», «Релігієзнавство», «Екологія» передує вивченню – 
«Менеджмент і адміністрування (адміністративний менеджмент)», – 
«Менеджмент і адміністрування (стратегічне управління)», – «Менеджмент і 
адміністрування (управління інноваціями)», - «Державне та регіональне 
управління»  та ін. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
ЗМ. 1. Теоретико-методологічні засади вивчення міста. 
ЗМ. 2. Місто як просторова цілісність. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою дисципліни є висвітлення теорії міста, його історії, сучасних 
проблем, включаючи систему управління містом. 
1.2.Основні завдання курсу «Історія міст» включають: 
• виявлення сутності й теоретичних основ такого історичного явища, як 
місто; 
• вивчення основних історичних етапів розвитку міста; 
• висвітлення історії українського міста; 
• виявлення й розкриття основних сучасних проблем міст і урбанізації в 
цілому; 
• аналіз історичного досвіду й сучасного стану міської політики як у 
закордонному світі, так і в Україні 
• характеристику генезису, еволюції й сучасного стану системи 
управління містом, тобто муніципального управління. 
В основу курсу покладений концептуальний симбіоз формаційного й 
цивілізаційного підходу до історії взагалі й до історії міст зокрема. 
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Геополітичне положення України між Заходом і Сходом обумовило в значній 
мірі особливості становлення й розвитку українського міста й системи його 
управління й самоврядування. Одночасно на дане явище впливають постійно 
мінливі соціально-економічні й політичні фактори, глобальні (формаційні) 
зміни. 
Поряд з пізнавальним, курс несе й практично значиме навантаження. 
Студенти можуть використовувати конкретний історичний досвід, розуміння 
сучасних проблем міста в практичній діяльності в сфері державного й 
муніципального управління. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: історію виникнення міст, фактори впливу на виникнення та 
розвиток міст, історію українських міст, сучасні системи керування в містах. 
вміти: аналізувати історичний досвід і сучасний стан державної політики 
як в Україні, так і в світі; володіти навичками виявлення й розкриття основних 
сучасних проблем міст і урбанізації в цілому; дати характеристику генезису 
економіки й сучасний стан системи управління містом, тобто муніципального 
управління. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин / 2 кредитів 
ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади вивчення міста. 
 
Тема №1 Місто як соціально-економічна система. Виникнення міст їх 
типологія. Теорії виникнення міст. Теорії місця розташування міст. Проблеми 
дефініції міста. Типологія міст. Еволюційні щаблі розвитку міст. Причини 
розвитку міст. Моделі росту міст. Відношення до міста. Урбанізація. 
Методологічні підходи й принципи вивчення міста. 
 
Тема №2 Правове забезпечення розвитку міста. Магдебурзьке право. 
Устав міста. Конституція України. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». 
Генеральний план міста. Стратегічне планування Муніципальна практика 
стратегічного планування. Практика моделювання міста. Імітаційне 
моделювання й сценарний підхід. 
 
Тема №3. Національна політика розвитку міст. Проблеми, які стоять 
перед містами Європи, можливі шляхи їхнього рішення. Поняття політики 
розвитку міст. Фактори формування регіональної політики розвитку міст. 
Європейська політика розвитку міст. Вітчизняна практика міського розвитку. 
 
Тема №4. Загальні принципи формування міський (муніципальної) 
системи управління. Зміст поняття «муніципальне управління». Місце 
муніципального управління в системі місцевого самоврядування. Цілі 
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муніципального управління. Формування «дерева» цілей муніципального 
управління. Завдання муніципального управління. Проблеми муніципального 
управління. Державне управління й муніципальне самоврядування: проблема 
розмежування функцій і повноважень. 
 
Тема№5. Місцеве самоврядування: визначення й науково-теоретичне 
обґрунтування 
Хронологія поняття «місцеве самоврядування». Історико-теоретичні 
основи «місцевого самоврядування». Юридичне трактування поняття місцевого 
самоврядування. Сучасно-практичне обґрунтування поняття «місцевого 
самоврядування» Становлення місцевого самоврядування в Україні. 
Структурно-функціональна організація діяльності органів місцевого 
самоврядування. Класифікація органів місцевого самоврядування. Західні 
моделі муніципального управління 
 
Змістовий модуль 2. Місто як просторова цілісність. 
 
Тема№6. Міське господарство як об'єкт управління. Поняття й 
специфіка міського господарства. Сутність міського управління. Моделі 
ведення міського господарства. Методи ведення міського господарства. 
 
Тема № 7. Ресурси (регулятори) системи управління містом. 
Функціонально-просторове навантаження міського середовища. Ресурси 
міського господарства. Земельний ресурс. Фінансовий ресурс. Поняття бюджет. 
Загальні риси формування муніципальних бюджетів. Формування міського 
бюджету м. Харкова. Закордонний досвід бюджетного забезпечення 
муніципального утворення. 
 
Тема №8 Управління комунальним господарством міста. Поняття 
комунального господарства. Матеріальна основа системи міського 
комунального господарства. Еволюція параметрів господарюючих суб’єктів. 
Особливості комунального господарства Поняття й види монополій 
(монопольного господарювання). Вплив міських умов на комунальне 
господарство в цілому. Форми й методи управління комунальним 
господарством 
 
Тема №9 Напрямки й ресурси підвищення ефективності управління 
містом. Стратегія управлінських послуг. Визначення й класифікація 
управлінських послуг. Принципи надання управлінських послуг. «Єдине 
вікно»; «Єдина реєстраційна палата» у структурі підвищення ефективності 
надання управлінських послуг. Кадрова політика в міському самоврядуванні 
Кадрове забезпечення (муніципальна служба). Принципи кадрового планування 
й стилі управління. Типи керівників. Кадрова політика в місцевому 
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Р. Агранофф, Т. Браук. – К.: Заповіт, 1998. – 186с. 
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23. Осітнянко А.П. Планування розвитку міста. / А. П. Осітнянко/ – 
К.:КНУБА, 2001. – 379 с. 
24. Принципи Європейскої хартії місцевого самоврядування: Навч. посіб. 
/ М.Пітцик, В. Кравченко, Е.С. Монь йо, Б. Фонтан, В. Черніков та ін. – К., 
2000. – 136с. 
25. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування / За 
заг. ред. А.П.Зайця. – К.:Дім “Ін Юре”, 2002.- 911с. 
26. Форрестер ДЖ. Динамика развития города / ДЖ. Форрестер / Пер. с 
англ.. – М. : Прогресс, 1974. – 288с. 
 
Ресурси мережі Internet 
1. Асоціація міст України [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.auc.org.ua заголовок з екрану. 
2. Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні 
[Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://municipal.gov.ua/articles/show/article/64 заголовок з екрану. 
3. Ліга Бізнес Інформ. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
www.liga.net заголовок з екрану. 
4. Нормативі акти України [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
www.nau.kiev.ua – заголовок з екрану. 
5. Сайт Харківської міської ради [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://www.city.kharkov.ua заголовок з екрану. 
6. Сервер Верховної Ради України. [Електронний ресурс] - Режим 
доступу: www.rada.gov.ua – заголовок з екрану. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  
 
За умов кредитно-модульної системи організації навчального процесу до 
підсумкового контролю допускають студентів, які набрали в сумі за всіма 
змістовими модулями більше 60% (34 бали) від загальної кількості з 
дисципліни. 
Залік здійснюється в письмовій формі у вигляді залікової роботи яка 
складається з стереотипного, діагностичного та евристичного завдання. Кожне 
завдання залікової роботи оцінюється окремо. Результати виконання залікових 
завдань максимально оцінюються за дванадцятьма балами. Загальна оцінка 
виставляється за підсумком оцінок, які отримав студент за кожне завдання 




Таблиця 1 – Критерії оцінювання залікових завдань * 
№ 




1 Стереотипне Правильно виконане завдання  «1» 5 
2 Стереотипне Правильно виконане завдання  «1» 5 
3 Діагностичне 
Правильно виконане завдання. При цьому 1 бал 
за правильно визначені показники та 1 бал 
детальну їх характеристику  
«2» 10 
4 Діагностичне 
Правильно виконане завдання. При цьому 1 бал 
за правильно визначені співвідношення 
показників і подання їх у таблиці та 1 бал за 
детальне обґрунтування отриманих результатів  
«2» 10 
5 Евристичне 
Правильно виконане завдання. При цьому 1 бал 
за правильно визначену динаміку інтегральних 
показників за роками; 1 бал за виявленні 
проблеми, що існують в соціальній сфері, яка є 
складової публічної сфери; 1 бал – за детальне 
обґрунтування виявлених проблем  
«3» 30 
6 Евристичне 
Правильно виконане завдання. При цьому по «1» 
балу оцінюється правильно сформульований та 
обґрунтований захід щодо усунення виявлених 
проблем та покращення соціальної сфери 
«3» 40 
Примітка: * – максимальний бал студент(ка) отримує за кожне 
правильно виконане та оформлено завдання. 
 
Оцінювання знань за 5-бальною системою за національною шкалою: 
Оцінку „відмінно” ставлять, коли студент дає абсолютно правильні 
відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, 
отриманих і основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних 
документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні 
знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою. 
Оцінка „дуже добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю на основі 
програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання 
студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені 
навчальною програмою. 
Оцінка „добре”. Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний 
матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано 
взагалі правильно, але мають місце окремі неточності . 
Оцінка „задовільно”. Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при 
викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні 
практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний 
матеріал, припускає помилки. 
Оцінка „задовільно (достатньо)”. Теоретичні питання розкрито 
неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання 




Оцінка „незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 
виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на 
елементарному рівні. 
Оцінка „незадовільно”. Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може 
виконати практичні завдання. 
 









% набраних балів 
ВІДМІННО 
Відмінно – відмінне виконання 
лише з незначними помилками 
А 90-100 
ДОБРЕ 
Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 
В 82-89 
ДОБРЕ 
Добре – у загальному правильна 




 Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 
D 64-73 
Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 
Е 60-63 
НЕЗАДОВІЛЬНО 
Незадовільно – потрібно 
попрацювати перед тим як 
перездати тест 
FX 34-59 
Незадовільно – необхідна 
подальша робота з повторним 
вивченням змістовного модуля 
F 0-33 
* - з можливістю повторного складання 
** - з обов’язковим повторним курсом 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: усні опитування на 
практичних заняттях; письмові контрольні роботи, тестові завдання та 
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